

































gyarázó erővel bír.   A szocioökonómiai háttér és az  iskolai tanulás eredményességének  jel‐
lemzésére  általunk  alkalmazott  változók  és  a  szülői  bánásmód  között  többnyire  gyenge‐
közepes erősségű kapcsolat mutatható ki, ami a szülői szeretet‐törődésnél pozitív, a korláto‐
zás‐túlvédésnél negatív  irányú. Feltételezhető, hogy a szülői bánásmód befolyásolásával, a 
szeretet‐törődés  szintjének emelésével,  illetve a korlátozás‐túlvédés  szintjének  csökkenté‐
sével az iskolai tanulás eredményesebbé tehető. 
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A kutatást az OTKA K83850. számú projektje támogatta.   
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